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福柯 ( oF uc
a ul t) 认为学科构成了话语
生产的一个控制体系
,
它通过同一性的作用
来设置其边界
,
而在这种同一性中
,
规则获
得了永久性的活动
。
学科制度化进程的一个
基本要素
,
就是每一个学科都试图对它与其
他学科之间的差异进行界定
。
然而
,
学科划
分事实上只是一种人为的符号系统建构
,
每
个学科对应的知识群所要反映和认知的各个
部分实际上是以无法作截然分割的整体世界
而存在的
,
因此
,
学科规则的权威性必然地
受到了广泛而深刻的怀疑
。
在传统认知模式
的
“
人文
、
自然
、
社会
”
的三分结构上
,
文
学与人类学分别属于人文科学与社会科学的
范畴
,
尽管两者在理论
、
方法上仍有差异
,
两者的融通还存在文本与田野的张力及普遍
性与特殊性的张力
,
但它们都是文化研究的
倡导者和力行者
,
而文化研究无疑跨越 了
、
甚至从根本上破除了人文科学与社会科学这
两个超级领域之间的组织分界
,
这正是文学
与人类学能达成
“
互为方法
,
资源共享
”
这
一现阶段状态的理论与现实基础
。
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